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Sažetak 
Istraživanje manifestacija te učinak turističkih manifestacija na prepoznatljivost 
Čakovca kao turističke destinacije. Cilj istraživanja je utvrditi vrijednost manifestacija 
grada Čakovca, te uvidjeti potencijal i mogućnost daljnjega napretka. Istraživanjem se 
dokazuje kako potencijal grada leži na obitelji Zrinskih te da je potrebno osvrnuti se na 
njihovu prošlost te temeljiti budućnost na temelju njihove prepoznatljivosti. 
Prepoznatljivost manifestacija i povezivanje s Čakovcem provedeno je na 219 ispitanika 
putem anketnoga upitnika kao instrumenta kvantitativne metode istraživanja te 
intervjua kao kvalitativne metode, čineći tako primarnu metodu istraživanja. U 
ispitivanju su sudjelovali ispitanici iz različitih dijelova Republike Hrvatske. Samo 
istraživanje provelo se anketnim upitnikom koji je sadržavao trideset osam pitanja. 
Anketni upitnik bio je anoniman te je podijeljen putem društvenih mreža i slanjem 
elektroničke pošte. Na pitanja iz anketnog upitnika odgovaralo se zaokruživanjem 
ponuđenih odgovora te dopisivanjem odgovora. Nakon prikupljanja podataka prišlo se 
analizi i obradi podataka. Rezultati su obrađeni osnovnim statističkim parametrima te 
su izračunati postotci koji su potom grafički prikazani i objašnjeni.  
  
Ključne riječi: Porcijunkulovo, Ana Katarina Zrinski, Čakovec, Međimurje, anketa, 
istraživanje  
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1. Uvod 
Međimurska županija je najsjevernija županija Republike Hrvatske, omeđena dvjema 
rijekama Murom i Dravom. Međimurje ima tri grada Čakovec, Prelog i Mursko 
Središće te dvadeset i jednu općinu. Međimurje s obzirom na svoju geografsku 
konfiguraciju obiluje prirodnim ljepotama. U gornjem Međimurju to su brežuljci s 
vinogradima i šumama, a donje Međimurje je ravničarski kraj s poljoprivrednim 
kulturama i voćnjacima. Sjedište najsjevernije hrvatske županije Čakovec svoju povijest 
piše od 1. stoljeća naše ere kada se zvalo Aquama i bilo odmorište koje su Rimljani 
nazvali Otok između Mure i Drave. Csakathurn, Čakov toranj, koji je u 13. stoljeću 
podigao grof Dimitrius Csaky, dao je korijen imenu grada, a primjeran gospodarski, 
kulturni i religijski razvoj grada vezan je uz plemićku obitelj Zrinski. Dan grada 
Čakovca slavi se 29. svibnja. Tada još davne 1579. godine knez Juraj Zrinski dodijelio 
je privilegije stanovnicima podgrađa čakovečke utvrde i otvorio put razvoju grada kao 
slobodnoga trgovišta. Slobodnim kraljevskim gradom proglašen je 1848. godine kada 
dobiva prvu željezničku prugu u Hrvatskoj. (brošura TZ Čakovec – Turistički ured, 
2017). Povijesni razvoj Međimurske županije u 16. stoljeću vezan je za knezove 
Zrinski, među kojima je najznačajniji Nikola Zrinski. U samom centru Međimurske 
županije, gradu Čakovcu, smješten je plemićki dvorac koji je bio glavna rezidencija 
obitelji Zrinski. Dvorac predstavlja najveći i najvažniji graditeljski objekt perivoja 
Zrinskih, koji je dobro očuvan te povremeno obnavljan kako bi se sačuvala vrijednost 
kulturno-povijesne građevine. U dvorcu je danas smješten Muzej Međimurja koji na 
svakodnevnoj bazi podučava nove generacije o važnosti obitelji Zrinski. Simbol grada 
predstavlja i Zrinska garda Čakovca, povijesna vojna postrojba koja oživljava ugled 
Zrinskih nekada. (www.visitcakovec.com,10.05.2018). Izuzev grada Čakovca cijelo 
Međimurje obiluje povijesnim znamenitostima, građevinama i prirodnim ljepotama. 
Čakovec se u turističkom smislu počelo razvijati posljednjih nekoliko godina, primarno 
uz manifestaciju Porcijunkulovo. Osim navedene manifestacije, postoje i druge koje 
također pridonose turističkoj ponudi grada Čakovca ali i Međimurske županije, kao što 
su: Ljeto u Gradu Zrinskih, Međimurski fašnik, Advent u Gradu Zrinskih, Dan grada 
Čakovca, Antunovsko proštenje, Jesen u gradu Zrinskih i dr..  Manifestacija Ana 
Katarina Zrinski predstavlja povijesno turističku manifestaciju koja oživljava karakter 
Međimurske županije. Iako je zapostavljena, manifestacija je od iznimne važnosti za 
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ovaj kraj. Manifestacija Porcijunkulovo je najveća kulturno - turistička manifestacija 
koja iz godine u godinu obara rekorde posjećenosti. O tomu svjedoči rekordni broj 
posjećenosti koji je prošle godine iznosio 220 000 posjetitelja. Svake godine prezentira 
se međimurska povijest uz brojne izlagače i edukacije. Obje manifestacije predstavljaju 
bogatu povijest Međimurske županije, te dobar turistički proizvod grada Čakovca, a uz 
pomoć kojih šire stanovništvo Republike Hrvatske upoznaje ne samo povijest, nego i 
ostale sadržaje Međimurske županije. Manifestacije su atraktivnoga karaktera, uz puno 
izlagača koji daju poseban šarm manifestacijama. Zabavni karakter kao što su koncerti, 
priredbe i slično nisu izostavljene, a ponuda je prilagođena svima. Za svakog 
posjetitelja postoji nešto atraktivno, od stare pa do mlade populacije, svatko može 
uživati u bogatoj povijesti grada Čakovca i Međimurske županije. 
Slika 1. Zrinska garda 
 
Izvor: Purić Hranjec (2006). 
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1.1. Predmet istraživanja 
Predmet istraživanja ovoga rada je usporedba manifestacija koje imaju najveći 
utjecaj na promociju turističke destinacije grada Čakovca. Predmet ove tematike 
predstavljaju manifestacije Porcijunkulovo koja je vodeća i najpopularnija manifestacija 
u gradu i manifestacija Ana Katarina Zrinski koja predstavlja potencijal daljnjega 
razvoja grada kao brenda turističke destinacije, iako realizacija ove manifestacije nije 
ostala zamijećena. Prepoznatljivost turističke destinacije potrebno je strateški razraditi 
te prepoznati potencijal te na taj način potaknuti svijest građana i samih organizatora 
ovih manifestacija da je obitelj Zrinski temelj daljnjega napretka.  
1.2. Cilj istraživanja 
Istraživanjem se nastoji dokazati da potencijal turističke destinacije grada Čakovca 
leži na povijesnom razvoju i na potencijalu obitelji Zrinskih. Manifestacije koje se 
odvijaju u gradu prepoznatljive su i ostvaruju uspjeh upravo radi dobre lociranosti 
samoga grada i blizine okolnih država budeći zanimanje za ovim prekrasnim gradom. 
Svrha i cilj istraživanja utvrditi potencijale za daljnji razvoj turističke ponude grada, te 
smatraju li ispitanici da manifestacija Ana Katarina Zrinski u usporedbi s 
manifestacijom Porcijunkulovo jednako tako zaslužuje mjesto i svjetlo dana na 
turističkoj ponudi gradskih događanja.  
1.3. Metode istraživanja 
Prilikom prikupljanja podataka za izradu rada došlo se do informacija o upućenosti 
ispitanika o lokaciji grada Čakovca, te poznavanju manifestacija, odnosno događanja 
koja se održavaju tijekom cijele godine u gradu Čakovcu. Najveća pažnja pridala se 
manifestacijama Porcijunkulovo i manifestaciji Ana Katarina Zrinski koje predstavljaju 
temu rada. Metode istraživanja koje su provedene istraživanjem su, metoda istraživanja 
za stolom, povijesna analiza, komparativna metoda, statistička metoda, metoda 
kvalitativnoga istraživanja uz pomoć intervjua i metoda kvantitativnoga istraživanja 
putem instrumenta anketnoga upitnika. Metodom istraživanja za stolom prikupljeni su 
sekundarni podatci putem stručnih članaka, knjiga, znanstvenih radova te internet 
stranica. Podatci prikupljeni ovom vrstom istraživanja iskorišteni su za definiranje 
ključnih pojmova i definicija kako bi se pojasnila tematika rada. Povijesna analiza 
temelji se na razvoju grada tijekom prošlosti. Grad Čakovec od svog osnutka raste i 
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razvija se uz obitelj Zrinskih. Ovom vrstom analize može se odgovoriti na pitanja kako i 
zašto, kada i u kojim okolnostima se nešto dogodilo, što je čemu bilo uzrok i kakve su 
bile posljedice. Budući je tema usmjerena na ostvarivanje brenda turističke destinacije 
ovo su ključni faktori od kojih se polazi jer iz povijesnih izvora možemo stvoriti čvrsti 
temelj za razvoj dobroga turističkoga proizvoda. Komparativna metoda korištena je 
prilikom prikupljanja podataka vezanih uz manifestaciju Porcijunkulovo i manifestaciju 
Ana Katarina Zrinski prilikom čega su se uočavale sličnosti i različitosti ovih 
manifestacija. Nakon provedene komparativne metode pristupilo se statističkoj metodi 
koja je vezana za istraživački dio rada temeljen na statističkoj usporedbi 
prepoznatljivosti manifestacija i njihov učinak na prepoznatljivost turističke destinacije. 
Obrađeni podatci i prikupljene informacije ispitanika prikazani su u postotcima i 
grafovima. Prilikom izrade rada pristupilo se i kvalitativnom istraživanju uz pomoć 
intervjua kako bi se dobilo što jasnije mišljenje osoba koje su zadužene za realizaciju 
turističkih manifestacija. Kvalitativna metoda ispitivana provedena je na temelju 
postavljenih 15 pitanja vezanih uz upravljanje i način vođenja turističke ponude grada 
Čakovca, realizaciju i način vođenja manifestacije Porcijunkulovo te nekoliko pitanja 
vezanih uz manifestaciju Ana Katarina Zrinski, stručnom kadru Turističke zajednice 
grada Čakovca. Kvantitativno istraživanje provedeno je putem instrumenta anketnoga 
upitnika te je korišteno kao primarni način prikupljanja podataka. Rezultati prikupljeni 
na uzorku ispitanika korišteni su za dokazivanje cilja istraživanja. 
1.4. Struktura rada 
Završni rad temelji se na 8 poglavlja razrađenih prema zadanoj temi naslova. U 
uvodnom dijelu razrađuju se metode istraživanja prema vrstama istraživanja. Drugo 
poglavlje vezano je uz pojam i definiciju turističke destinacije grada Čakovca. Sljedeće 
poglavlje vezano je uz turizam grada Čakovca, te se razrađuje na razvoj turizma prema 
povijesnim fazama zaključno s razvojem modernoga turizma danas. Analizira se 
razvojna strategija grada Čakovca te se definiraju turističke manifestacije koje se 
održavaju tijekom godine. Četvrto poglavlje nosi naslov turistička manifestacija 
Porcijunkulovo u kojem se opisuje sama manifestacija te je na kraju poglavlja razrađena 
kvalitativna metoda ispitivanja putem intervjua koji je proveden s djelatnicima 
turističke zajednice grada Čakovca. Peto poglavlje, pod nazivom turistička 
manifestacije Ana Katarina Zrinski vezano je uz provedbu i organizaciju same 
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manifestacije pod vodstvom Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Sljedeće poglavlje 
se odnosi na istraživanje koje se vršilo uz pomoć anketnog upitnika. Unutar poglavlja 
opisane su metode istraživanja te su izneseni rezultati empirijskog istraživanja na 
kojima se kasnije temelji zaključak rada. Zadnji dio rada odnosi se na raspravu o 
cjelokupnom radu te se iznosi zaključak.  
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2. Pojam i definicija turističke destinacije 
Razvoj turizma vezan je uz konkretan prostor čija obilježja i resursi (prirodni i 
društveni) imaju određenu privlačnost za turiste. Tako mnogobrojna turistička mjesta 
koja su zbog svoje privlačnosti počela ostvarivati intenzivniji promet posjetitelja koji 
pak ostvaruju turističku potrošnju dovodi do toga da domicilno stanovništvo potiče na 
bavljenje turizmom (Petrić, 2011). „Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz 
putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno 
prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova gospodarska 
djelatnost“ (Pirjevec, 1998. prema Jokić, 1994;19). Možemo reći da: „…osoba na neko 
kraće vrijeme napušta svoje mjesto stalnog boravka, putuje u neko drugo, po svojoj 
volji odabrano mjesto, gdje se pak ne bavi nikakvim zanimanjem sa svrhom zarade, 
nego dapače želi iskoristiti to svoje slobodno vrijeme i raspoloživ novac na upravo 
suprotan način nego što ga troši kod kuće“ (Pirjevec, 2008;24). „…turizam je definiran 
s jedne strane putovanjem i s druge strane privremenim boravkom u nekoj turističkoj 
destinaciji“ (Pirjevec i Kesar, 2002;6). Turistička destinacija obuhvaća prostor na kojem 
se susreće ponuda i potražnja na nekom tržištu s ciljem da se zadovolje potrebe 
krajnjega potrošača. Potrošač u turističkoj destinaciji može biti međunarodno i domaće 
stanovništvo. Prema nacionalnoj pripadnosti turista  razlikuju se domaći turisti koji 
posjećuju turističku destinaciju koja se nalazi unutar granica zemlje domicila i 
međunarodni turisti koji odlaze u turističku destinaciju koja se nalazi u nekoj drugoj 
zemlji (Pirjevec i Kesar, 2002). „Iako se posljednjih godina u teoriji i praksi udomaćio 
pojam turistička destinacija kao sinonim za prostor, odredište turističkog putovanja i 
boravka, pojam turističkog mjesta nije nestao već je dobio jedno novo značenje. Moglo 
bi se reći da je turističko mjesto postalo svojevrsno žarište, odnosno jezgra koja sa 
svojim (bližim ili daljim) okruženjem čini područje turističke destinacije“ (Petrić, 
2011;15). Kao takvo predstavlja prostor na kojem se odvijaju različita događanja s 
ciljem privlačenja šire skupine ljudi. Posjetitelji turističke destinacije prilikom dolaska 
na destinaciju upoznaju samu lokaciju, stanovništvo, kulturu i običaje. Ukoliko 
destinacija pruža atrakcije i sadržaj, odnosno ponudu, zadovoljavaju se turističke 
potrebe. „Budući se s promjenom trendova svakodnevno mijenjaju i interesi turista, od 
destinacijskog menadžmenta se očekuje da udovolji novim izazovima te da kreativno 
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djeluje kroz permanentnu komunikaciju s turističkim tržištem“ (Blažević i Peršić, 
2012;1). 
„Gradovi se sve manje promatraju kao proizvodi komplementarni tradicionalnim 
turističkim destinacijama, a sve više kao primarne destinacije. Urbani turizam postaje 
jedna od strategija urbane regeneracije, koja se na različite načine uklapa u već 
postojeće razvojne strategije gradova“ (Petrić, 2011;57). Svaki grad svojom poviješću, 
kulturom i nasljeđem odiše te predstavlja potencijal za razvoj turizma. Stanovništvo 
koje živi u gradovima oživljava kulturu i čini grad onakvim kakav on jest. Potencijal 
grada potrebno je istražiti, a većina gradova razvijeno je na temelju višegodišnjega 
razvoja i unaprjeđenja ljudske populacije. Samim razvojem gradova povijest ispisuje 
putem građevina, kulture što čini potencijal turističke ponude kao takve. „Za većinu 
teoretičara, a vjerojatno i turista, povijesni su gradovi oni u kojima se u određenom 
vremenu stvarala nacionalna ili svjetska povijest, gradovi koji zbog toga obiluju 
povijesnim nasljeđem, građevinama, spomenicima, dokumentima… Vrlo često stare 
jezgre današnjih gradova imaju ulogu povijesnih gradova“ (Vukonić, 2015;106). 
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3. Turizam grada Čakovca 
Grad Čakovec najveći je od tri međimurska grada i sjedište je Međimurske županije. 
Svojim položajem funkcionalno je lociran te okružen okolnim naseljima čineći tako 
centar Međimurske županije. Prema Državnom zavodu za statistiku i popisu 
stanovništva iz 2011. godine ukupno sa svojim naseljima ima 27.820 stanovnika, dok 
sam grad broji 15.147 stanovnika (https://www.dzs.hr, 05.05.2018). „Čakovec kao 
utvrda osnovan je u 13. stoljeću kao sjedište imanja grofa Čakija po kojem je i dobio 
naziv. Zrinski su najbogatija plemićka obitelj u 16. i 17. stoljeću, nositelji su hrvatske 
državotvorne ideje i omogućili su da Čakovec preraste u grad gospodarskoga, 
kulturnoga i političkoga značaja. Danas je Čakovec upravno sjedište Međimurske 
županije, grad s modernim urbanim karakteristikama po mjeri suvremenoga čovjeka“ 
(Purić Hranjec i sur., 2006;24). Središte grada bogato je znamenitostima kao što su 
tvrđava „Stari grad“, koja je ujedno i simbol grada i ondašnji dom obitelji Zrinski, stoga 
ga često krasi i naziv „Grad Zrinskih“. „Stari grad“ je okružen Perivojem Zrinski koji 
predstavlja prirodnu ljepotu u samom centru grada, te se u zidinama također nalazi 
kulturna ustanova Muzej Međimurja.  
Slika 2. Znamenitosti u Čakovcu 
 
Izvor: Purić Hranjec (2006). 
U samom centru grada nalazi se još povijesnih znamenitosti kao što su: crkva i 
samostan sv. Nikole iz 18. stoljeća, kasnobarokne kuće, nekadašnji Trgovački kasino i 
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zgrada Prve hrvatske štedionice iz 1919. godine koja je danas zgrada Gradskoga 
poglavarstva. Čakovec obiluje prirodnim ljepotama, bogatom poviješću i kulturom te se 
kao takav pozicionira na turističko tržište (brošura TZ Čakovca – turistički ured, 2017). 
Srce grada, odnosno njegov centar Ulica kralja Tomislava i sam Perivoj Zrinski 
predstavljaju gotovo idealna područja za organizaciju manifestacija. Najznačajnije 
manifestacije koje se održavaju u gradu Čakovcu su: Međimurski fašnik, Dan grada 
Čakovca, Ljeto u Gradu Zrinski, Advent u gradu Zrinski i Porcijunkulovo. 
Najznačajnije manifestacije koje se održavaju u Čakovcu su: 
MEĐIMURSKI FAŠNIK 
Tradicionalno se održava u veljači ili ožujku te započinje u subotu „dječjim fašnikom“ 
koji okuplja preko 800 djece međimurskih vrtića, ali i članova udruga te je jedan od 
najvećih u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Glavna povorka održava se u nedjelju kada već 
tradicionalno počinje suđenje fašniku kojega na izvršenje kazne gradom prati maskirana 
povorka. Grad Čakovec nalazi se među pet osnivača Saveza karnevalskih gradova 
Hrvatske, te ga krasi titula člana Europske karnevalske udruge FECC. Pokladna 
tradicija od 1995. godine uvrštena je na listu nematerijalne kulturne baštine u okviru 
registra kulturnih dobara Republike Hrvatske kojega donosi Ministarstvo kulture 
Republike Hrvatske (www.visitcakovec.com, 10.05.2018). Međimurski fašnik 
popularan je i van naših granica pa tako svake godine pristižu i zamaskirani turiti iz 
susjednih država i županija. 
DAN GRADA ČAKOVCA 
Dan grada Čakovca službeno je 29. svibnja te se na taj dan, ali i par dana prije i poslije 
održavaju dani Grada. Manifestacija obiluje sportskim i kulturnim programima. 
Organizatori manifestacije su Grad Čakovec i Turistička zajednica grada Čakovca.  
LJETO U GRADU ZRINSKI 
Ljeto u Gradu Zrinski (Čakovečko ljeto) manifestacija je koja se tradicionalno odvija od 
1994. godine. Manifestacija je višednevnoga trajanja te se mogu vidjeti brojne izložbe, 
koncerti i predstave. Organizator manifestacije je grad Čakovec. 
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ADVENT U GRADU ZRINSKI 
Advent u gradu Zrinski je manifestacija koja se održava svake godine tijekom četiri 
tjedna u mjesecu prosincu. Manifestacija se odvija u centru Čakovca. Ulica kralja 
Tomislava, Trg Republike te atrij „Starog grada“ obogaćeni su raznovrsnom ponudom, 
dekoracijama i božićnim običajima. Manifestacija je namijenjena svima od mlađe do 
starije životne dobi, za najmlađe se organiziraju kreativne radionice, dječje predstave, 
posjet djeda Božićnjaka i sv. Nikole. Starija populacija može uživati u glazbenim 
programima, filmovima i gurmanskim delicijama. Organizator je Turistička zajednica 
grada Čakovca.  
Osim navedenih, na području grada se održavaju i druge tematske manifestacije kao što 
su Jesenska rapsodija i Antunovsko proštenje. Turistička ponuda na području Čakovca 
se upotpunjuje iz godine u godinu. Međimurska županija obiluje raznovrsnim 
manifestacijama koje se ne održavaju u samom sjedištu Čakovcu, nego i po drugim 
gradovima i općinama diljem županije. Općina Kotoriba organizira manifestaciju pod 
nazivom „Dani šibe i ribe“, zatim postoji manifestacija „Vincekov pohod“ koja se 
održava povodom dana zaštitnika vinogradara sv. Vinka i predstavlja najmasovniji 
pohod ove prirode u Republici Hrvatskoj. Jedna od najpoznatijih manifestacija, ne samo 
u Međimurju nego i u Hrvatskoj je „Urbanovo“ koja označava dane vina u županiji 
Zrinskih. Osim navedenih tu su još brojne druge manifestacije i kompletna ponuda 
upućuje na to da su Međimurje i Čakovec plodno tlo za razvoj turizma.  
3.1. Razvoj turizma grada Čakovca 
Razvoj turizma grada Čakovca razvijao se u nekoliko etapa. Zrinski su svojim 
ugledom pridonijeli da mnoge imućnije obitelji surađuju s ovim krajem, te da Čakovec  
postane poznata destinacija. Turizam se razvijao tijekom povijesti te je značajnu ulogu 
razvoja imao kroz urbana područja, još u povijesti putovanja u tadašnja središta kulture 
i gospodarstva činila su početke razvoja turizma (Vukonić, 2015). „Turizam u 
gradovima ili gradski odnosno urbani turizam hrvatski turistički znanstvenici definirali 
su kao „poseban oblik turizma, turističke dolaske, putovanja u gradske aglomeracije 
koje su tijekom povijesti bile raskrsnice, politička, administrativna i kulturna središta 
svojih zemalja pa danas omogućuju turistima bogat izbor kulturnih događaja, zbog koji 
se oni odlučuju posjetiti neku od takvih gradskih sredina“ (Vukonić, 2015;40). Bogata 
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povijest ovoga kraja pripomogla je da se ubrzano razvija te da svojim razvojem gravitira 
prema zapadnim zemljama. Današnje doba sve to zajedno mora prepoznati i uvrstiti u 
turističku ponudu kako bi se iskoristio spoj povijesti i kulture stečene u prošlosti. 
Turistička ponuda stoga se dijeli na tradicionalnu i povijesno-kulturno-turističku 
ponudu.  
3.1.1. Prva faza razvoja turizma grada Čakovca 
Čakovec je oduvijek bio gospodarsko središte Međimurske županije. Obitelj Zrinski 
poticala je razvoj gospodarstva i razvijala se proizvodnja i trgovina na svim njihovim 
posjedima. Opseg toga posla evidentiran je u gospodarskim spisima i poslovnim 
vezama te ugledne obitelji. Ovakvo živo gospodarstvo uz čakovečku utvrdu rezultiralo 
je davanjem posebnih privilegija stanovnicima podgrađa 29. svibnja 1579. godine te se 
privilegije tijekom stoljeća učestalo proširuju, što je potenciralo dolasku novog 
stanovništva, obrtnika i trgovaca (Duić, 1996). Ovo su naznake prvog razvoja turizma 
na ovom području, sam taj početak započeo je još u 16. stoljeću upravo zahvaljujući 
Zrinskima. Okupljanje trgovaca i stvaranje tržišta rezultiralo je dolaskom naroda na ovo 
područje. To su u današnjem pojmu turisti s ciljem upoznavanja kulture i prodaje, 
odnosno kupnje određenoga turističkoga proizvoda.  
3.1.2. Druga faza razvoja turizma grada Čakovca  
Gospodarski život razvija se nadalje u 18. i 19. stoljeću. Čakovečki obrtnici, 
udruženi čizmari, postolari, krojači, lončari, mesari, kovači, bravari, tkalci i kožari bave 
se trgovinom svojih proizvoda uglavnom lokalnoga karaktera, no privlače i trgovce iz 
zapadne Mađarske (Duić,1996). Obrtnici su ujedno i dokaz da se Čakovec razvijao kao 
kulturno središte privlačeći tako mještane okolnih naselja, ali i trgovce iz drugih 
zemalja. Cestovna mreža u Međimurju oblikovana je sredinom 18. stoljeća za vrijeme 
kraljice Marije Terezije te tako državna cesta povezuje Bratislavu te spaja Varaždin sa 
Zagrebom te seže do luke u Rijeci. Osim cestovnog prometa razvija se i željeznički 
promet.  
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Slika 3. Stara lokomotiva 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Purić Hranjec (2006). 
Naime 1857. godine puštena je u promet pruga Budimpešta - Trst koja prolazi kroz 
Međimurje. Ujedno je to bio i prvi dio pruge izgrađen u povijesti Hrvatskih željeznica. 
Zagrebačke Narodne novine od 28. listopada 1858. godine pišu: „Pruga koju grade 
preko Čakovca do Velike Kaniže napreduje jako dobro: pristaništa bit će u ova dva 
miesta: kolike se piprave čine za nove zgrade mislit ćeš: grade se novi gradovi; …a 
našem Čakovcu predstoji liepa budućnost…“ (Duić, 1996;37). Izgradnja prometnih 
pravaca koji povezuju hrvatsku s okolnim državama privlače turiste iz različitih krajeva 
te na području Čakovca jačaju trgovina i tako se grad razvija. Poduzetnici izabiru ovo 
mjesto zato što se širila turistička ponuda te je priljev ljudi povećan upravo zbog 
prometne povezanosti.  
3.1.3. Razvoj modernoga turizma 
Novo razdoblje grada mijenja lice, oronule zidine Starog grada i drugih građevina u 
centru natopljene su poviješću i legendama. Riznica hrvatske nacionalne povijesti 
predstavlja središte Međimurske županije. Čakovec unazad nekoliko godina radi na 
intenzivnom promoviranju turističke destinacije. Međutim, brendiranje nije nikako 
lagani proces i za to je potrebno je uložiti puno vremena i znanja. „Brendiranje 
turističkih destinacija metodološki je jasan, ali suštinski iznimno kompleksan proces. 
Naime, proces bi trebao kroz niz logičkih povezanih faza, uzimajući u obzir svu 
slojevitost destinacija, svu raznolikost ciljnih skupina posjetitelja i promjena u njihovu 
ponašanju „iznjedriti“ jednostavan, svima značajan, inspirirajući i poticajan brend 
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koncept“ (Boranić Živoder i sur. 2011;61). Postoji više razloga zašto bi baš lokalne 
dionike, a i lokalno stanovništvo bilo potrebno uključiti u proces brendiranja destinacije. 
„Prvi je razlog edukacijske prirode, a podrazumijeva razvijanje razumijevanja samog 
koncepta brendiranja. Naime, jedan od najvećih rizika za uspostavu efikasnog 
destinacijskog brenda dolazi od dobronamjernih, ali nestručnih dionika.“ (Boranić 
Živoder i sur, 2011;63). Zamka se krije upravo u tome da se prikazuje sve što 
destinacija pruža, umjesto da se fokusira na ono što destinacija jest. Kad se uspije 
pridobiti pažnja i ostvariti prepoznatljivost među brojnim turističkim destinacijama 
dolazimo do razvoja turističke destinacije (Boranić Živoder i sur, 2011). Turisti, bili oni 
domaći ili strani, dio su toga razvojnoga procesa, stoga je potrebno permanentno 
osluškivanje njihovih želja i potreba. Turistička destinacija poput Čakovca raspolaže 
širokim spektrom mogućnosti, baš iz razloga što se cijela povijest temelji na obitelji 
Zrinskih. Čakovec je središte međimurske županije i samim tim sve gravitira prema 
njemu. Nalazi se na idealnoj udaljenosti od glavnoga grada Zagreba, kao i prema 
drugim većim gradovima u Europi. Orijentiran je prema zapadu te samim tim prati 
europske trendove.  
Slika 4. Udaljenost Čakovca od europskih gradova 
 
 
 
 
 
Izvor: Purić Hranjec (2006). 
3.2. Razvojna strategija grada Čakovca 
Cjelokupna turistička aktivnost Međimurja danas je koncentrirana u Čakovcu. 
Višednevni boravak i smještaj ostvaruju tako poslovni ljudi, tranziteri, lovci, đaci na 
ekskurzijama, sudionici kružnih putovanja, sudionici stručnih i drugih skupova, 
prijatelji i rodbina u posjeti. Njihovim dolaskom ostvaruje se turistička potrošnja. 
Čakovec turističku potrošnju ostvaruje prodajom usluga hrane i pića poslovnim ljudima, 
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tranziterima i jednodnevnim posjetiteljima. Turistička usluga grada Čakovca temelji se 
na kulturnim ustanovama, javnim ustanovama i servisima, trgovinama, atraktivnim 
javnim prostorima (Kušen i sur., 2001). Strategija grada nije razvijana i može se ukratko 
zaključiti da grad nema percipirani krug stalnih posjetitelja. Ponuda grada temelji se na 
povijesnoj baštini, ljepoti grada, kulturnim obilježjima, dok turističke ponude nema. 
„Procjenjuje se da oko polovica turista i jednodnevnih posjetitelja, u Čakovec dolazi 
zbog dokoličarskih motiva, a druga polovica zbog nedokoličarskih motiva“ (Kušen i 
sur., 2001;16). Potrebno je proučiti potrebe turista i na taj način osmisliti razvojnu 
strategiju grada. Ponuda koja je orijentirana na širok spektar ljudi ili je neplanski 
izrađena nema turističkoga potencijala. Stoga bi potencijal grada u suradnji sa stručnim 
ljudima bilo potrebno planirano organizirati i prezentirati širokoj masi ljudi koja će to 
prepoznati i postati stalni posjetitelji, ljubitelji određene turističke destinacije što može 
postati i grad Čakovec. Razvoj Čakovca tako je potrebno temeljiti na razvoju seoskoga 
turizma, uspostavi vinskih cesta, organiziranim i koordiniranim aktivnostima koje će 
povezivati turističku ponudu prigradskih mjesta s gradskom jezgrom. Potrebna je 
povezanost kako bi se stvorila sinergija i turistički potencijal ovoga kraja. Turistička 
ponuda može biti vrlo široka zato što smo omeđeni bogatstvom prirodnih ljepota, 
odrasli smo okruženi predivnim zelenilom i čistim zrakom. Povijest nas obogaćuje s 
dvorcem u „Starom gradu“ te Perivojem Zrinskih. Razvoj turizma potrebno je temeljiti 
na revitalizaciji kulturnoga identiteta „Stari grad“, a kulturni spomenici samo su djelić 
mogućnosti. Razvoj je također potrebno usmjeriti na lovni i ribolovni turizam zbog 
bogatstva rijeka Murom i Dravom. Tradicija lova u Međimurskoj županiji seže od 17. 
stoljeća kada je vepar na posjedu njegove obitelji u lovu usmrtio Nikolu Zrinskoga. U 
Međimurju djeluje oko 1100 lovaca u 20 lovačkih društava dok svakodnevno preko 100 
lovaca brine o divljači. Međimurje je u krugovima domaćih i stranih lovaca poznato po 
savršenoj mogućnosti lova na fazane, zečeve i srneću divljač. Lovni turizam uživa 
trenutačni razvoj te se razvija prema sportskom streljaštvu, sportskoj disciplini „trap“ 
pucanja na glinene golubove. Budući nam se povijest temelji na Zrinskim moguće je 
turističku ponudu upotpuniti i ovom vrstom natjecanja što bi uz popunjavanje turističke 
ponude dovelo u ovaj kraj i bogatu klijentelu iz okolnih država. Streličarski klub 
Katarina Zrinski iz Čakovca njeguje tu tradiciju te razvija vještinu gađanja lukom i 
strijelom te kao takvi promoviraju povijest obitelji Zrinskih. Osim streličarstva 
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naslijeđena je tradicija plemićke obitelji koji su svojom hrabrošću ostavili i duboki trag 
heroja-vitezova, konjanika. Na području Čakovca djeluje Konjički klub Zrinski jedan 
od najstarijih i najistaknutijih klubova u Međimurju (Purić Hranjec i sur., 2006). 
Potencijal ovakve vrste može se razmotriti u obliku rekreativnog jahanja, preponskog 
natjecanja, vožnjom konjskom zaprekom kroz perivoj Zrinskih. Ukoliko geografski 
promatramo položaj Čakovca on se nalazi na samom sjeveru Republike Hrvatske čineći 
tako vrata Europi. „Urbani turizam predstavlja cca. 35 % udjela u međunarodnim 
putovanjima Europljana (European Commission 2000). Prema Svjetskoj turističkoj 
organizaciji (European Travel Commission 2005), trendovi i prognoze pokazuju stalan 
porast potražnje za gradovima kao turističkim destinacijama. Turiste u gradovima 
ponajprije privlače njihova bogata kulturna i zabavna ponuda" (Pende, 2013;160). 
Prometnice, biciklističke staze nastavak su europskih putova stoga je potrebno iskoristiti 
idealnu lociranost i izvući iz toga potencijal. Vezano uz djelatnosti turizma i 
ugostiteljstva Međimurska županija sudjeluje s malim udjelom u ukupnom 
gospodarstvu. Prema mogućnosti prostora, postojećega kapaciteta i povoljne prometne 
povezanosti sa širom regijom, turizam kao grana morala bi imati veći značaj. U 
naseljenom području gradova moguće je ostvariti razvoj održavanjem različitih 
manifestacija (kulturnih, umjetničkih, sportskih, privrednih, folklornih i sl.) (Kušen i 
sur., 2001). 
Potreba spajanja prigradskih naselja realno je sagledana u projektu „Međimurje malo“ 
koji obuhvaća cjelovitu valorizaciju Međimurja glede mogućih organiziranih i 
individualiziranih kretanja turista i jednodnevnih posjetitelja: pješke, biciklom, na 
konju, panoramskim vlakom, električnim brodom i sl. Za grad Čakovec to je neizravno 
važno za aktiviranje susjednoga ruralnoga područja i promocije „međimurskih hižica“, 
starih običaja s jedne strane, što je usko vezano uz naslanjanje takvoga sustava na 
Čakovec, i planiranje izgradnje funkcionalnoga pratećega uslužnoga objekta uz 
autocestu, s druge strane. (Kušen i sur., 2001. prema Movčan, 1995). Na taj način sve 
ljubitelje domaće hrane, ljubitelje tradicionalnih zanata običaja možemo privući 
ruralnom turizmu koji je usko vezan uz sam grad Čakovec, a s druge strane uz autocestu 
je potrebno ponuditi takvu uslugu domaće hrane i unikatnih suvenira kako bismo 
privukli slučajne prolaznike, zainteresirali ih te im dali motiv za posjetiti Čakovec. 
Mnogi tradicijski obrti koji su u Međimurju skoro već zaboravljeni još uvijek žive, a 
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svjedoci toga su naši stari koji oživljavaju tu kulturu u vrijeme manifestacije 
Porcijunkulovo. Svatko zainteresiran za ove zanate može vješte ruke rukotvoraca pratiti 
u izradi tradicijskoga lončarenja, izrade čizama, pletenja uporabnih predmeta od vrbove 
šibe, izradu užadi, cekera od komušine, izradu čipke, kovanje vlastite potkovice za 
sreću, izradu licitarskih srca ili čak isprati svoje vlastito zlato (Purić Hranjec i sur., 
2006). 
Slika 5. Ispiranje zlata i pletenje čipke 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Purić Hranjec (2006). 
Grad Čakovec predstavlja gospodarski, kulturno i civilizacijski razvijenu osnovu 
turističke destinacije, označena sintagmom „Grad Zrinskih“, čiji je imidž nedjeljiv od 
Međimurja kao turističke destinacijske cjeline. Za ostvarivanje vizije turističkoga 
razvoja grada Čakovca i njegovog koncepta turističke prostorne organizacije, potrebno 
je ostvariti i nekoliko megaprojekta (Kompleks Zrinskih; poticanje razvoja ruralnoga 
turizma u okruženju, Turističko „opremanje“ autoceste Zagreb-Budimpešta) i 
prioritetnih projekata (Rukotvorstvo kao izvor suvenira, turističko obilježavanje i 
interpretacija, promidžbeni materijali, gastronomska ponuda, turistička edukacija 
lokalnoga stanovništva, podizanje kvalitete smještaja) (Kušen i sur. 2001). Grad 
Čakovec kao turistička destinacija ima potencijala za razvoj budući se ugostiteljska 
ponuda razvija u skladu sa zahtjevima tržišta. Tome pridonosi i poznata gostoljubivost 
Međimuraca koja se doživljava prilikom posjeta ugostiteljskih objekata. Pohvalno je i to 
što većina ugostiteljskih objekata raspolaže s osobljem koje govori barem nekoliko 
stranih jezika, što je obzirom na blizinu Mađarske, Slovenije, Austrije, Njemačke a 
možemo ubrojiti i Italije veliki plus. Komunikacija s gostima važna je kako bi turisti 
dobili visoku razinu kvalitete usluga u svim ugostiteljskim objektima. Ugostiteljska 
ponuda Čakovca predstavlja dobru osnovicu na kojoj se i u budućnosti može temeljiti 
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turistički razvitak. „Strukturom ponude, u kojoj su u većoj mjeri nego li drugdje u 
Hrvatskoj, zastupljeni restorani, Čakovec može već i sada, bar djelomično zadovoljiti 
zahtjeve suvremenoga turističkoga tržišta, posebice stranoga, jer se kvalitetom usluga 
približava europskim standardima, na koje su strani gosti naviknuti u vlastitim 
zemljama“ (Kušen i sur., 2001;30). Smještajna ponuda Čakovca u usporedbi s 
ugostiteljskom ponudom zaostaje što je reproduciralo slabijom zainteresiranošću za ovu 
vrstu usluge. Hotel „Park“ do nedavno je jedini hotel na području grada Čakovca, koji 
svojim izgledom pruža odbojnost turistima. Smještajni objekt predstavlja grad a on je u 
mnogočemu zastario. Namijenjen je primarno poslovnim putnicima, lovcima, đačkim 
ekskurzijama što za razvoj hotela nije dovoljno. Dodatni sadržaj koji bi ponudio hotel 
jednostavno nije ispunjen te stoga nema ponude koja bi zadržala turista. Čakovcu 
nedostaje sustavni pristup u nastupu na turističkom tržištu kao i osmišljeni turistički 
identitet, što ulazi u sferu marketing destinacije. Nedovoljno se koriste prednosti i 
ljepote okolice. Ugostiteljska ponuda koja bi mogla na temelju autentičnih specijaliteta 
međimurske kuhinje odudarati i zablistati u malobrojnim restoranima jedva je vidljiva. 
Poznata međimurska vina i domaća zdrava hrana trebali bi biti imperativ i poticaj za 
razvoj turističke destinacije. Čistoća i urednost grada na zadovoljavajućoj je razini, no s 
druge strane glavni Trg Republike popločen je derutnim pločama što šalje sliku 
neurednosti, zapuštanja gradske jezgre. Kulturna ponuda u mnogočemu doživljava 
sličnu priču, lokalno stanovništvo doživljava je kao zadovoljavajućom, dok onim 
zahtjevnijim ona se čini nedovoljnom. Geografski položaj Čakovca komparativna je 
prednost s obzirom na blizinu potencijalnih turističkih tržišta i njegov tranzitni položaj 
te dobru prometnu povezanost. „Premda Čakovec krasi bogata kulturno-povijesna i 
etnološka baština, ona nažalost još uvijek nije u dovoljnoj mjeri korištena u turističke 
svrhe, a Stari grad i dvorac Zrinski, ponos Čakovca, trebalo bi urediti kao centralni 
nacionalni memorijalni muzej (poput Ozlja) i više promovirati“ (Kušen i sur., 2001;37). 
„Stari grad“ i dvorac Zrinskih potencijal su za razvoj turističkog proizvoda ove 
destinacije. Dobrim marketingom, stručnim kadrom i upornim radom te razvojem 
popratnih sadržaja može rezultirati brendiranja ove vrste kulturno-povijesne turističke 
ponude. Prezentiranjem grada tako da Čakovec postane grad Zrinskih postiže se 
prepoznatljivost te na taj način grad ima turistički prosperitet u budućnosti.  
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Kvalitativna metoda ispitivana provedena je 2018. godine na temelju postavljenih 15 
pitanja vezanih uz upravljanje i način vođenja turističke ponude grada Čakovca, 
realizaciju i način vođenja manifestacije Porcijunkulovo te nekoliko pitanja vezanih uz 
Manifestaciju Ana Katarina Zrinski, stručnom kadru Turističke zajednice grada 
Čakovca. Postavljena pitanja i odgovori vezani su uz turističku prepoznatljivost 
destinacije, promociju turističke destinacije i ponudu grada Čakovca: 
13. Smatrate li da je trenutačni broj manifestacija koje se održavaju u gradu Čakovcu 
dovoljan za stvaranje turističke prepoznatljivosti destinacije? 
Da, iz razloga što smatramo da je bolje organizirati nekoliko kvalitetnih manifestacija, 
koje će biti prepoznatljive, ne samo u Međimurju već i mnogo šire, nego napraviti 
mnoštvo slabijih, nekonkurentnih manifestacija. Cilj događanja je obogaćivanje 
turističke ponude, povećanje turističkoga prometa, doprinos očuvanju i valorizaciji 
tradicijskih vrijednosti regije i unaprjeđenje turističkoga proizvoda destinacije.  
14. Kako Turistička zajednica radi na promociji grada Čakovca? (marketing, koje 
područje) 
Ubrzani razvoj komunikacije putem interneta u posljednjih desetak godina diktiraju 
društveni mediji, te su tako „online“ komunikacije možda i najvažniji segment 
oglašavanja. Naravno ne zapostavljamo ni „offline“ komunikacijske kanale, 
mnogobrojne turističke sajmove, festivale i kongrese na kojima nam je cilj promovirati 
Čakovec i uvrstiti ga na međunarodnu kartu prepoznatljivosti destinacije.  
15. Osim manifestacije Porcijunkulovo koje bi manifestacije istaknuli u ponudi grada 
Čakovca?  
U organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca su manifestacije „Međimurski 
fašnik“ koji je jedan od najvećih tradicijskih fašnika u sjeverozapadnom dijelu 
Hrvatske. Tu su i organizacije manifestacije „Dan grada Čakovca“, „Antunovsko 
proštenje“, „Jesen u gradu Zrinskih“ i „Advent u gradu Zrinskih“.  
3.3. Turistička manifestacija 
Razvoj manifestacije iziskuje znanje te je takav način prezentiranja turističkoga 
proizvoda i usluga potrebno planski razraditi te uz posebnu pažnju prezentirati. 
Turistički proizvod vezan uz turističku destinaciju mora biti prikladan tom okruženju, 
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potrebno je poznavati tržište i predvidjeti potencijale razvoja manifestacije. 
„Manifestacijski turizam – najčešće podrazumijeva kretanje relativno velike skupine 
turista na manifestacije sportskoga, kulturnoga, zabavnoga i nekoga drugoga karaktera. 
To mogu biti razni sportski susreti (Olimpijske igre), kulturne manifestacije 
(Dubrovačke ljetne igre) ili koncerti. Sukladno veličini manifestacije, organizacija istih 
vrlo često uključuje i veliki broj sudionika turističke ponude i aktivnost ostalih 
(popratnih) djelatnosti“ (Pirjevec i Kesar, 2002;17). Manifestacije organizirane s ciljem 
promocije turističke destinacije čine napredak na našem tržištu, svaka manifestacija je 
dobrodošla. Povijest i kultura koju smo naslijedili širokopojasna je te je kao takvu treba 
i prezentirati. Potrebno je privući veliku količinu turista iz svih krajeva svijeta jer naš 
kraj ima potencijala. Razvojem turizma možemo postići da inozemni ulagači pridonesu 
razvoju i unaprjeđenju gospodarstva. Životni standard bi se tako poboljšao, 
nezaposlenima se na taj način pruža prilika i sve vodi k napretku. 
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4. Turistička manifestacija Porcijunkulovo 
Porcijunkulovo je manifestacija koja se odvija u Čakovcu. Ime manifestacije vezano 
je za crkveni blagdan „Gospe od Anđela – Porcijunkule.“ Vrijeme trajanja manifestacije 
je u pravilu 6 dana te točan datum početka manifestacije razlikuje se iz godine u godinu. 
Organizator, Turistička zajednica grada Čakovca, objašnjava kako je manifestacija bila 
prvobitno zamišljena kao „Sajam tradicionalnih zanata“, dok danas predstavlja 
tradicionalno kulturno – turističku manifestaciju koja po broju posjećenosti svake 
godine raste pa tako s ponosom nosi naziv najveće turističke manifestacije na području 
županije. Svake se godine ponuda upotpunjuje i širi te na taj način predstavlja tradiciju i 
kulturu uz dodatak modernoga vremena. Ponuda se sastoji od glazbenih programa 
poznatih izvođača, radionica starih zanata gdje obrtnici i poduzetnici predstavljaju 
običaje međimurskoga kraja. Ponuda je prilagođena svim dobnim skupinama te svatko 
može sudjelovati ili odabrati nešto što njemu odgovara. Već tradicionalno se u centru 
grada nalazi „Ulica kišobrana“ koja privlači mnoštvo novih turista jer predstavlja 
inovativan sadržaj na ovom području Hrvatske. Navedena instalacija obilježava 
manifestaciju kada govorimo o dekorima, ali i sama manifestacija je poznata upravo po 
toj instalaciji čemu svjedoče brojne objave fotografija na društvenim medijima. 
Manifestacija se prvobitno održavala na području centra Čakovca, odnosno glavne ulice 
Kralja Tomislava, no iz godine u godinu se širi i počinje se povezivati sa Starim gradom 
i Perivojem Zrinski. Ugostiteljski objekti, izlagači i ostali sinergijski djeluju tijekom 
održavanja manifestacije. Nakon završetka dnevnoga programa ugostitelji nude 
nastavak manifestacije u svojim kafićima ili restoranima čime si osiguravaju dodatne 
prihode. Porcijunkulovo predstavlja manifestaciju koja bi uz dobre ulagače i sponzore, u 
financijskim aspektima, mogla postići visoku razinu efikasnosti. Također, 
prilagođavanje i upotpunjavanje sadržaja moglo bi privući još više turista, odnosno 
posjetioca manifestacije. Upotrebljavanje pravih i prije manifestacije analiziranih kanala 
promocije postigao bi se bolji efekt uz veću zainteresiranost, kako stanovnika 
Međimurja, tako i ostatka Hrvatske.  
Kvalitativna metoda ispitivana provedena je 2018. godine na temelju postavljenih 15 
pitanja vezanih uz upravljanje i način vođenja turističke ponude grada Čakovca, 
realizaciju i način vođenja manifestacije Porcijunkulovo te nekoliko pitanja vezanih uz 
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Manifestaciju Ana Katarina Zrinski, stručnom kadru Turističke zajednice grada 
Čakovca. Postavljena pitanja i odgovori vezani uz manifestaciju Porcijunkulovo:  
1. Tko je organizator? 
Manifestacija „Porcijunkulovo“ najreprezentativnija je manifestacija na ovim 
prostorima budući da se u 6 dana trajanja manifestacije uspije na malom prostoru sažeti 
i prikazati sve ono posebno i autohtono što naš kraj nudi. Organizator manifestacije je 
Turistička zajednica grada Čakovca. 
2. Koliko puta je bila manifestacija organizirana? 
Porcijunkulovo je prvobitno zamišljeno kao „sajam tradicijskih zanata“ vezan uz 
crkveni blagdan „Gospe od Anđela - Porcijunkule“, a kako se tematski i obujmom širilo 
svake godine Porcijunkulovo je danas steklo status najveće manifestacije u Međimurju. 
Ove godine održat će se 54. put zaredom.  
3. Koliko ljudi je bilo uključeno u realizaciju projekta?  
Troje zaposlenih Turističke zajednice grada Čakovca vodi glavnu organizaciju, a u 
samu realizaciju uključeno je još otprilike tridesetak suradnika. 
4. Koliki vremenski period je bio potreban za organizaciju manifestacije? 
Organizacija manifestacije je jedan dugotrajan posao koji traje godinu dana pri čemu se 
mora voditi računa o svakom detalju. Sadržaj, organizacija, ideje, kreativna vizija, 
proračun i komuniciranje glavni su elementi organizacije. Sama organizacija 
manifestacije „Porcijunkulovo“ traje tijekom cijele godine. 
5. Koliko dana traje manifestacija? 
Manifestacija „Porcijunkulovo“ traje 6 dana i vezana je uz 02.08. crkveni Blagdan 
gospe od Anđela. 
6. Što karakterizira ovu manifestaciju? 
Osim brojnih glazbenih programa poznatih glazbenih izvođača, koji su podijeljeni 
prema ukusima i dobi, među atraktivnijima su zasigurno postavi i radionice starih 
zanata koji predstavljaju običaje međimurskoga kraja, gdje se između ostaloga  
predstavljaju brojni obrtnici te poduzetnici: licitari, keramičari, lončari, košaraši, 
čipkari, ispirači zlata, drvorezbari, postolari, kipari i drugi. Nezaobilazni su i programi 
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kao što su međunarodni „oldtimer“ susreti, prezentacija streličarstva, prezentacija 
poznatih međimurskih vina, gastronomija, dječje radionice, prezentacije, promocije, 
smjena straže Zrinske garde i mnogi drugi. Uz sve nabrojeno, „Ulica kišobrana“ je od 
2014. godine svojom atraktivnošću postala hit manifestacije i izaziva oduševljenje 
građana i posjetitelja.  
7. Koliko financijskih sredstva je utrošeno, načini financiranja?  
Manifestacija „Porcijunkulovo“ financira se iz više izvora: vlastita sredstva, sredstva 
subjekata javnoga sektora (Grad Čakovec, Hrvatska turistička zajednica, Turistička 
zajednica grada Zagreba) i sredstva subjekata privatnoga sektora (donacije, 
sponzorstva). 
8. Na koji način je vršena promocija 
Naglasak oglašavanja bio je na promociji i privlačenju gostiju na dobro organizirane 
manifestacije tijekom cijele godine, te oglašavanje u stručnim časopisima. U cilju 
informiranja potencijalnih posjetitelja oglašavali smo turističku ponudu i događanja u 
gradu Čakovcu kroz frekventne web portale i offline komunikacijske kanale (televizija, 
radio, novine, plakati…), a poseban je naglasak stavljen na oglašavanje manifestacije 
„Porcijunkulovo“. Promociji same manifestacije „Porcijunkulovo“ pripomogla je i 
primjena novih informacijskih tehnologija u vidu aplikacije za „pametne telefone“ za 
android i IOS platformu te internet stranice www.porcijunkulovo.com, na kojoj su svi 
zainteresirani mogli dobiti informacije o događajima na manifestaciji.  
9. Je li vršena promocija izvan Međimurske županije? 
Manifestaciju oglašavamo u medijima u Republici Hrvatskoj i medijima na stranim 
tržištima te društvenim mrežama (HRT, Nova TV, RTL televizija, Jutarnji list, 24 sata, 
Gloria IN, Večernji list, Narodni radio, BBR radio, Radio Koprivnica, Radio KAJ,  
Radio Megaton, emeđimurje.hr, lovelymedjimurje.com, zagreb.hr, epodravina.hr, 
tportal.hr, soundgardian.hr, story.hr, AS TV, Murski val, VAL 202, pomurje.si,…)  
10. Koliki je bio broj posjetioca? 
Službena procjena Policijske uprave Međimurske za 2017. godinu je od prilike 300.000 
tisuća posjetitelja. 
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5. Turistička manifestacija Ana Katarina Zrinski 
Priča o obitelji Zrinski od velike je važnosti za Čakovec. „Doba Zrinskih od 1546.-
1691. godine najsjajniji je period feudalne povijesti Međimurja. Tada je obitelj grofova 
Zrinskih koji su bili istaknuti vojskovođe, graditelji, pjesnici, veliki župani Zaladske 
županije i hrvatski banovi, prenijela sjedište svoje obitelji u Čakovec, centar svojega 
najvećega i najbogatijega posjeda“ (Purić Hranjec i sur., 2006;19). Nikola Zrinski u 
podnožju utvrde daje sagraditi drveni franjevački samostan s crkvom, a kasnije i zvonik, 
ispred ovoga kompleksa formira se prvi gradski trg (Duić, 1996). Obitelj Zrinskih u 
Čakovcu sagradila je snažnu tvrđavu i palaču. Samim tim što su Čakovec i „Stari grad“, 
odnosno tvrđava bili njihov dom, realno je misliti da se tome treba posvetiti i napraviti 
turističku manifestaciju u njihovu čast. Projekt i manifestaciju pod nazivom „Ana 
Katarina Zrinski“ osmislili su studenti stručnoga studija Međimurskog veleučilišta u 
Čakovcu, smjer Menadžment turizma i sporta – Dejan Nikić, Katarina Horvat, Sara 
Horvat i Mateja Živko pod vodstvom iskusnih mentora Đurđe Somođi, dipl.oec. i mr.sc. 
Vladimira Kalšana i ostalih predavača navedenoga smjera. Studenti 3. godine stručnoga 
studija Menadžment turizma i sporta prihvatili su ideju izrade povijesno-kulturnoga 
turističkoga projekta u želji obogaćivanja kulturne ponude grada Čakovca te 
promoviranja grada i županije kao poželjne turističke destinacije. Ovom povijesnom-
kulturo-turističkom manifestacijom želi se pobliže opisati lik i djelo Ane Katarine 
Zrinski i pružiti dašak minulih vremena kroz stare zanate, ugođaj i atmosferu tadašnjega 
života i to kroz glazbu, kostime i borbu vitezova (https://zrinski.mev.hr/, 12.05.2018). 
Kako objašnjava rukovodeći kadar Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu glavni cilj 
projekta bio je uprizoriti povijesne osobe iz obitelji Zrinski u okruženju njihovoga 
nekadašnjega doma i muzeja s naglaskom na očuvanje baštine i kulturnog nasljeđa. Ana 
Katarina Zrinski bila je banica i spisateljica što otvara mogućnosti za prikazivanje 
kulturnih, zabavnih i umjetničkih programa (Bartolić i Blažeka, 2005). Ponuda je bila 
raznovrsna, ali zasnovana pretežito na povijesti pa se tako kroz manifestaciju mogla 
doživjeti prošlost, nudila se autentična hrana, kroz grad su se šetale osobe odjevene u 
ondašnje krinoline i kostime, održavale su se kazališne predstave koje su predočile 
gledateljima način života obitelji Zrinski i svirala je renesansna glazba. Kao vrhunac 
večeri održana je viteška borba uprizorena u opkopu staroga grada. Manifestacija je bila 
povijesnoga karaktera i omogućila je posjetiocima i turistima da dožive komadić 
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povijesti. Trajanje manifestacije je bilo 2 dana i održavala se 27.-28.04.2012. godine u 
okviru obilježavanja Dana Međimurske županije.  
Kako navode autorice projekta „Ana Katarina Zrinski“ Đurđa Somođi, Katarina Horvat 
i Sara Horvat u Zborniku radova pod nazivom „Stanje i mogućnosti zdravstvenog 
turizma i sportsko – rekreacijskog turizma“, glavni cilj projekta bio je stvoriti novi i 
prepoznatljivi turistički proizvod te proširiti postojeću turističku ponudu te na taj način 
dodatno obogatiti ponudu grada Čakovca. U okviru navedenoga projekta provedeno je 
istraživanje te se iz istog zaključuje da većina ispitanika nema dovoljno znanja o samoj 
temi projekta, odnosno o povijesnim događanjima. „Od ukupnog broja ispitanika, njih 
13 % nije znalo da je Ana Katarina Zrinski bila prva žena u banskoj Hrvatskoj koja se 
bavila pisanjem i prevođenjem književnih tekstova; 40 % nije znalo da je bila hrvatska 
grofica; samo 10 % je znalo da je bila supruga Petra Zrinskog; 55 % nije znalo Anino 
djevojačko prezime Frankopan; 45 % nije znalo godinu priređenja „Putnog tovaruša“, 
Aninog molitvenika, 50 % nije znalo da se u njemu Ana obraća Bogu i svecima, a 55 % 
nije znalo godinu Anine smrti“ (Somođi i sur., 2012;109-111). Rezultati prikupljeni 
neposrednim ispitivanjem slučajnih ispitanika rezultirali su poraznim rezultatom te 
ukazuju na potrebu održavanja edukativnih programa i radionica na temu povijesti 
obitelji Zrinskih.  
Projekt Ana Katarina Zrinski pod vodstvom Međimurskog veleučilišta u Čakovcu 
osvojio je 27. rujna 2012. godine nagradu za jedan od najkreativnijih i najinovativnijih 
projekata u turizmu. Nagradu mu je dodijelila CBTour-Croatian BusinessTourism, 
grupacija Energo Media Servis. Projekt i nagrada osvojena je u kategoriji najboljega 
kreativnoga programa hrvatskoga poslovnoga turizma (https://zrinski.mev.hr/, 
12.05.2018). Budućnost turističke ponude Čakovca stoga je neupitna, mlade generacije 
grade turističku ponudu uz iskustvo stečeno tijekom svoga obrazovanja na 
Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. U praktičnim radovima studenata usavršava se 
promoviranje grada Čakovca i Međimurske županije kao poželjne turističke destinacije 
tako da se obogaćuje kulturna i povijesna ponuda grada. Razvojem ove sinergije između 
obrazovnih institucija, udruga, sportskih klubova i vodećih institucija u gradu dolazimo 
do moderne i inovativne turističke ponude temeljene na ekonomskim načelima. Upravo 
vodeći ljudi u razvoju turizma moraju biti spremni na turističku utakmicu. „Dobivanje 
ove prestižne nagrade, Međimursko veleučilište u Čakovcu je još jedanput potvrdilo 
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svoju izvrsnost u stvaranju dodatnih turističkih vrijednosti našega grada i županije, 
nakon već osvojenog CBTour priznanja u 2010. godini za organizaciju 1. konferencije o 
menadžmentu u turizmu i sportu“ (https://zrinski.mev.hr/, 12.05.2018). 
Kroz istraživanje se utvrđuje može li manifestacija Ana Katarina Zrinski pridonijeti 
razvoju turističke ponude grada Čakovca, te može li se usporediti s manifestacijom 
Porcijunkulovo i brojne druge teze. Manifestacija Ana Katarina Zrinski se ukupno 
održavala dvije godine, pod vodstvom Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, dok su 
partneri u projektu bili Muzej Međimurja i Turistička zajednica grada Čakovca. 
Financijska vrijednost projekta iznosi 50.000,00 kuna koji je od temelja organiziran 
radom studenata uz pomoć mentora. Projekt nije zaživio svake godine pod 
pretpostavkom da se nije pružalo dovoljno ponude zbog nedostatka financijskih 
sredstva, nije bio zanimljivoga karaktera te se na pogrešnim mjestima promovirao. 
Nedostatci nisu poboljšani te sama manifestacija nije zaživjela rastom u turističkoj 
ponudi grada Čakovca, već se dogodilo sasvim suprotno. Turistička zajednica nije 
uvidjela potencijal ove turističke manifestacije u ponudi grada.  
Kvalitativna metoda ispitivanja provedena je 2018. godine na temelju postavljenih 15 
pitanja vezanih uz upravljanje i način vođenja turističke ponude grada Čakovca, 
realizaciju i način vođenja manifestacije Porcijunkulovo te nekoliko pitanja vezanih uz 
Manifestaciju Ana Katarina Zrinski, stručnom kadru Turističke zajednice grada 
Čakovca. Postavljena pitanja i odgovori vezani uz manifestaciju Ana Katarina Zrinski:  
11. Smatrate li da je manifestacija Ana Katarina Zrinski bila konkurentna 
manifestaciji Porcijunkulovo? Objasniti. 
Ne, smatramo da manifestacije nisu konkurente jedna drugoj, jer se razlikuju tematski. 
Manifestacija Ana Katarina Zrinski bazirana je na evociranju povijesne osobe Ane 
Katarine Zrinske s naglaskom na život i djelo obitelji Zrinski. Manifestacija 
„Porcijunkulovo“ vezana je uz crkveni blagdan „Gospe od Anđela“, odnosno vjerske 
manifestacije, koja je zamišljena kao Sajam tradicijskih zanata, da bi se tijekom godina, 
posebno zadnjih nekoliko godina, proširila tematski i obujmom i stekla status najveće 
kulturno-turističke manifestacije u Međimurju.  
12. Jeste li bili zainteresirani za preuzimanje i daljnju realizaciju manifestacije Ana 
Katarina Zrinski? (dopuna turističke ponude)? Zašto da/ne? 
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Ne, jer smatramo da bi manifestaciju Ana Katarina Zrinski trebao preuzeti Muzej 
Međimurja, gdje bi u autentičnom okruženju dvorca i muzeja, uz autentičnu 
enogastronomiju i umjetnost, na najbolji način posjetiteljima približili njezin lik.  
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6. Istraživanje  
Nakon usporedbe i objašnjenih manifestacija moguće je pokrenuti istraživanje. Cilj 
istraživanja uvidjeti je koliko su stanovnici Republike Hrvatske upoznati s 
manifestacijama koje se održavaju u Čakovcu. Potrebno je saznati jesu li ispitanici 
ikada bili u Čakovcu, ukoliko jesu, koliko često, te ukoliko nisu, iz kojeg razloga nisu. 
Nakon navedenoga istraživanje se bazira na dvije navedene manifestacije. Samo 
istraživanje djeluje pozitivno na ispitanike pod pretpostavkom da će ispitanici nakon 
istraživanja biti upoznati sa obje manifestacije te će se na taj način javiti doza 
zainteresiranosti među njima.  
6.1. Metoda istraživanja 
Empirijsko istraživanje provedeno je u periodu od 2017. g. do 2018. godine putem 
društvenih medija i elektroničke pošte. Svojom konturom primjereno je i prilagođeno 
svakoj ciljnoj skupini. Uzorak istraživanja predstavljaju stanovnici grada Čakovca, 
okolnih naselja te stanovnici iz drugih županija i gradova Republike Hrvatske. 
Istraživanje se provodi s ciljem da se prikupe pouzdane kvantitativne i kvalitativne 
informacije stručnog kadra Turističke zajednice grada Čakovca, te stavovi domicilnoga 
stanovništva i stanovništva iz drugih krajeva hrvatske, potencijalnih turista. Kao cilj 
istraživanja nameće se pretpostavka za provođenje komparativne analize kvalitete 
turističke ponude destinacije, pri čemu uzorak predstavlja turistička destinacija grada 
Čakovca.  
Anketni upitnik sastoji se od više dijelova. Prvi dio anketnoga upitnika predstavlja 
uvodnu skupinu pitanja u kojoj se nalaze informacije o dobi, mjestu stanovanja, spolu, 
stručnoj spremi ispitanika i informacija o posjećenosti Čakovca. Drugi dio anketnoga 
upitnika nosi naziv turistička ponuda grada Čakovca u kojem se od ispitanika očekuje 
da se izjasne o navedenom. Treći dio anketnoga upitnika odnosi se na manifestacije u 
Čakovcu, koja je manifestacija po ispitanicima najposjećenija, po kojoj je manifestaciji 
poznat grad Čakovec i kako ocjenjuju navedene manifestacije. Sljedeći odjeljak se dijeli 
na dva dijela, prvi dio nosi naziv „nikad nisam posjetio manifestaciju Ana Katarina 
Zrinski“ u kojem se pokušava doznati iz kojega razloga je tome tako, i drugi dio se 
odnosi na ispitanike koji su posjetili navedenu manifestaciju te ocjena njihovoga 
zadovoljstva istom. Nakon toga na kraju istraživačkog rada se nalaze pitanja o tome 
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koju manifestaciju bi ispitanici preporučili, te se daje mogućnost pisanoga odgovora 
koji je razlog njihove promidžbe drugima baš te manifestacije.  
Anketni upitnik je sastavljen na jednostavan i nedvosmislen način te se sastoji od dvije 
vrste pitanja. Jedan oblik pitanja odnosi se na unaprijed određene odgovore koji su 
numerirani redom, dok se drugi dio odnosi na slobodno izražavanje, odnosno odgovor u 
obliku kratkoga teksta.  
6.2. Rezultati empirijskoga istraživanja 
U istraživanje putem anketnog upitnika uključilo se ukupno 219 ispitanika kojeg su 
činili domicilno stanovništvo i stanovništvo iz drugih krajeva Hrvatske. Istraživanjem je 
obuhvaćena Turistička zajednica grada Čakovca koja je izravno involvirana u 
oblikovanje turističkih proizvoda i organizatori manifestacije Ana Katarina Zrinski, koji 
su neizravno uključeni u oblikovanje turističkoga proizvoda ove turističke destinacije. 
Istraživanjem su dobiveni sljedeći rezultati.  
1. Pitanje: Koji je Vaš spol? Na uzorku od 219 ispitanika dobiveni su sljedeći 
rezultati. Uzorak ispitanika u 83,6 % predstavljaju osobe ženskoga spola. 
Grafički prikaz 1. Podaci o spolu ispitanika 
Žensko Muško 
83,6 % 16,4 % 
Izvor: izrada autora 
2. Pitanje: Koja je Vaša dob? Pretežitu dob ispitanika predstavlja mlađa životna dob 
od 19 do 26 godina što čini ukupno 52,5 % ispitanika, odnosno ukupno 115 osoba.  
Sljedeća dobna skupina koja je najviše pridonijela istraživanju su osobe od 27 – 35 
godina starosti njih ukupno 55 (25,1 %), zatim od 39 – 59 godina, 38 odnosno 17,4 
%. Najmanje dobne skupine u istraživanju su osobe starije od 60 godina s 
postotkom od 0,9 % i osobe mlađe od 18 godina 4,1 %.  
 
3. Pitanje: Koji je Vaš stupanj obrazovanja? Najviše ispitanika ima završenu srednju 
školu (36,1 %), nakon kojih sljede ispitanici s visokom stručnom spremom (28,8 
%). Treći po rezultatima su osobe koje imaju višu stručnu spremu (23,3  %), zatim 
osobe sa magisterijem i doktoratom (10 %) i najmanje ispitanika ima završenu 
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osnovnu školu (1,8 %). Obrazovna struktura se pokazala zadovoljavajućom, pošto 
33,3 % ispitanika ima više ili visoko obrazovanje, a u strukturi su zastupljeni i 
znanstveni stupanj magistra ili doktora znanosti koji predstavljaju potencijal za 
razvoj turističkoga proizvoda. 
 
4. Pitanje: Navedite mjesto iz kojeg dolazite. Istraživanje je provedeno na 
stanovnicima Republike Hrvatske kako bi se dobila što jasnija slika o promociji 
Čakovca kao grada i njegovih manifestacija. Najviše je sudjelovalo ispitanika iz 
Međimurske županije njih ukupno 115 iz svih krajeva (Čakovec, Nedelišće, Sv. 
Martin na Muri, Zasadbreg, Mačkovec, Palinovec, Novo Selo Rok, Pribislavec…), 
te iz grada Zagreba 32 ispitanika. Ispitanika je iz Varaždinske županije bilo 17, 
Koprivničko – križevačke 4, Bjelovarsko – bilogorske 3 ispitanika i iz Osječko – 
baranjske 3. Ostatak od 45 ispitanika je sudjelovalo iz gradova diljem cijele 
Hrvatske, kao što su: Split, Opatija, Krk, Rijeka, Pula, Pazin, Novigrad, Punat, 
Vrsar i Zadar.  
 
5. Pitanje: Koliko puta mjesečno posjetite grad Čakovec? Od ukupno 219 ispitanika 
37,9 % njih posjeti grad Čakovec svakodnevno, što ne iznenađuje uzevši u obzir 
prethodno pitanje i to da je više od 50 % ispitanika s područja Međimurske 
županije.  
Grafički prikaz 2. Postotak posječenosti Čakovca mjesečno 
 
 
 
 
 
Izvor: izrada autora 
Nakon osnovnih pitanja anketni upitnik se dijeli na obrazac koji se odnosi na 
zadovoljstvo ispitanika s turističkom ponudom grada Čakovca.  
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6. Pitanje: Jeste li zadovoljni turističkom ponudom grada Čakovca? 131 ispitanika 
(59,8 %) zadovoljno je turističkom ponudom dok se njih 88 (40,2 %) izjasnilo kako 
nisu zadovoljni istom.  
Grafički prikaz 3. Zadovoljstvo turističkom ponudom grada Čakovca 
 
 
Izvor: izrada autora 
7. Pitanje: Turistička ponuda grada Čakovca je...? U ocjenama od nedovoljno do 
odlično većina ispitanika je ocijenilo turističku ponudu grada Čakovca s ocjenom 
dobar. Nakon ovoga pitanje anketni upitnik prelazi na sljedeći odjeljak od nazivom 
„Manifestacije grada Čakovca“.  
Grafički prikaz 4. Ocjena turističke ponude grada Čakovca 
 
 
 
 
Izvor: izrada autora 
8. Pitanje: Grad Čakovec poznat je po kojoj manifestaciji? Od ukupno 219 ispitanika 
njih 54 je odgovorilo da ne zna. Porcijunkulovo kao glavnu manifestaciju je 
prepoznalo 157 ispitanika, a ostatak od 8 ispitanika su povezali Čakovec s 
manifestacijama: „Dani jagoda“, „Majski muzički memorijal“, „Ljeto u gradu 
Zrinski“, „Karneval“, „Josip Štolcer Slavenski“, „Antunovsko proštenje“, 
„Čakovečki dani“, „Krumpir“.  
 
9. Pitanje: Putem kojih medija promocije ste čuli za navedenu manifestaciju? Pitanje 
se veže na prijašnje u kojem su ispitanici naveli uz koju manifestaciju vežu grad 
Čakovec, pa su tako dobiveni sljedeći rezultati. Najviše ispitanika je čulo za 
manifestaciju putem društvenih mreža i interneta, ukupno 130 ispitanika (59,4 %), 
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putem tiskanih medija 2,7 %, putem radija 5,9 % ispitanika. Putem filma ili videa 
nitko nije čuo za navedenu manifestaciju, a za odgovor da nisu čuli za manifestaciju 
se opredijelilo 32 % ispitanika.  
Grafički prikaz 5. Kanali promocije manifestacija 
Izvor: izrada autora 
10. Pitanje: Smatram da je medijska popraćenost manifestacija...? Najviše ispitanika je 
ocijenilo da je medijska popraćenost nedovoljna (32.%), što ne ide u prilog 
Čakovcu kao turističkom sjedištu, odnosno manifestacijama koje prezentiraju 
zabavu ili edukaciju koja bi trebala privući što više turističkih posjetitelja.  
Grafički prikaz 6. Ocjena medijske popraćenosti 
 
 
 
 
Izvor: izrada autora 
11. Pitanje: Jeste li ikad posjetili manifestaciju Porcijunkulovo? Potvrdno je odgovorilo 
114 ispitanika (65,8 %), negativno 69 ispitanika (31,5 %) i samo u prolazu 6 
ispitanika (2,7 %). 
 
12. Pitanje: Koji je bio Vaš razlog dolaska na manifestaciju? Uzevši u obzir prijašnja 
pitanja, odgovor nikad nisam posjetio manifestaciju je odabralo 65 ispitanika (29,7 
%). Vidio sam najavu je odgovor koji bilježi 26,5 %, preporuka prijatelja 15,1 %, 
slučajno sam se našao tamo 5,9% , preporuka člana obitelji 8,2 % i sudjelovao sam 
u promociji destinacije kao izlagač 5 %. Odgovor ostalo je odabralo 9,6 % 
ispitanika.  
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13. Pitanje: Zašto niste posjetili manifestaciju Porcijunkulovo? Pitanje je namijenjeno 
za one koji su se u prethodnom izjasnili da nikad nisu bili i ispitanike koji su naveli 
ostalo pod odgovor. Shodno tome, nikad nisam čuo za manifestaciju je odabralo 
najviše ispitanika(ne gledajući osobe koje su posjetile manifestaciju – 64,8 %) s 
ukupno 21,9 %, poprilično je udaljena od mog mjesta stanovanja 8,2 % i nije mi se 
činila zanimljivom 5 %.  
 
14. Pitanje: Koliko dana traje manifestacija Porcijunkulovo? Slijedi niz pitanja koji su 
vezani za opće poznavanje manifestacije. Točan odgovor na ovo pitanje je od 5 -6 
dana. Najmanje trajanje manifestacije je 5 dana, te se ponekad manifestacija znala 
produžiti za jedan dan, odnosno na 6 dana sveukupnog trajanja. Broj ispitanika koji 
su točno odgovorili je uvjerljivo najbolji sa 111 ispitanika odnosno 50,7 %.  
 
15. Pitanje: Manifestacija Porcijunkulovo vezana je za ...? 64,4 % ispitanika je 
odgovorilo da je vezana za crkveni blagdan „Gospe od Anđela – Porcijunkule“ što 
je ujedno i točan odgovor. Za porcije langoša odlučilo se 3,2 % ispitanika što je 
razumljivo pošto je prodaja langoša za vrijeme manifestacije u velikom broju 
zastupljena te se isti prodaju gotovo na svakom koraku. Odgovor vezan uz 
kišobrane odlučilo se 7,3 % ispitanika što je loš oblik promoviranja turističke 
ponude grada. Povijest Čakovca, kao i budućnost ne temelji se na kišobranima, to 
je nametnuta tradicija i kao takva teško je povezati kišobrane s povijesti ili 
tradicijom grada Čakovca. Odgovor ne znam prikupio je ukupno 25,1 % ispitanika, 
što znači da je potrebno poboljšati način promocije turističke ponude, educirati, što 
domaće, a isto tako, i inozemno stanovništvo. Letci kao način informiranja tijekom 
same izvedbe turističke destinacije pridonijeli bi da se turisti informiraju o samoj 
turističkoj manifestaciji. „Nerazumijevanje brenda među dionicima jedan je od 
najčešćih razloga neuspješnog brendiranja destinacije“ (Boranić Živoder i sur., 
2011;63). 
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Grafički prikaz 7. Manifestacija Porcijunkulovo vezana je za 
 
 
 
 
Izvor: izrada autora 
16. Pitanje: Manifestacija Porcijunkulovo je turistički posjećena zbog...? Odgovori su 
rangirani na sljedeći način. Koncerata i zabavnog sadržaja 32,9 %, ostalo 18,7 %, 
tradicije 17,8 %, raznolikosti ponude 16,9 %, ulice kišobrana 11 % i medijske 
propraćenosti i velikoga broja sponzora 2,7 %.  
 
17. Pitanje: Navedite 5 riječi koje Vas podsjećaju na manifestaciju Porcijunkulovo. 
Odgovori na ovo pitanje su raznovrsni, no najviše se ispitanika služilo riječima: 
Čakovec, kišobrani, tradicija, koncerti, zabava, druženje, prošćenje, langoši, 
lunapark, štandovi, gužva, Crkva, ljeto, gastronomija, lijepo uređenje. Ukupan broj 
ispitanika bio je 219.  
 
18. Pitanje: Što biste predložili kako bi manifestacija Porcijunkulovo bila posjećenija? 
Na ovaj slobodan oblik pitanja, ispitanici nisu u velikom broju iskazali prijedloge. 
Shodno tome 30 % ispitanika iznio je prijedloge kao što su: „dati posla ekipi koja 
od toga može napraviti prvorazredni hrvatski događaj“, „organizirati više voznih 
redova vlakova i busova kako bi u manifestaciji mogli sudjelovati i oni koji nemaju 
aute“, „pojačati medijsku zastupljenost i općenito promociju“, „poraditi na 
organizaciji, marketingu i oblikovati turističku ponudu programa kako bi se 
povećao broj noćenja“, „širenje reklame na ostatak zemlje“, „besplatan parking“, 
„oživljavanje povijesti u Starom gradu“, „više štandova i dulje radno vrijeme istih“, 
„produljiti trajanje manifestacije“, „više aktivnosti za najmlađe“, „nadopuna 
dosadašnje ponude“, Sve su ovo prijedlozi koji u budućnosti mogu pridonijeti 
organizatorima da upotpune ponudu, odnosno da se baziraju na ključnim stvarima 
koje Porcijunkulovo čine tradicionalnom i turističkom manifestacijom.  
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19. Pitanje: Smatrate li da je stari grad Čakovec, sjedište i dom Zrinskih, potencijal za 
razvoj turističke ponude? Krenuvši od ovog pitanja pa do sljedećeg odjeljka 
anketnoga upitnika slijedi niz pitanja koji asociraju na manifestaciju „Ana Katarina 
Zrinski“. Od ukupno 219 ispitanika njih čak 94,5 % odnosno 207 ispitanika je dalo 
potvrdan odgovor, dok je ostatak od 5,5 % odgovorilo sa ne.  
Grafički prikaz 8. Imaju li Zrinski potencijal u turističkoj ponudi 
 
 
 
Izvor: izrada autora 
20. Pitanje: Smatrate li da su Zrinski dovoljno pridonijeli da Čakovec bude poznat po 
njima? Potvrdni odgovor dalo je 82,6 % ispitanika, dok je negativno odgovorilo 
17,4 % ispitanika.  
 
21. Pitanje: Postoji li manifestacija na temu obitelji Zrinski? S „da“ je odgovorilo 38,8 
% ispitanika, dok se za „ne“ odlučilo 6,8 % njih i da ne znaju se izjasnilo 54,3 % 
ispitanika. 
 
22. Pitanje: Jeste li čuli za manifestaciju Ana Katarina Zrinski? 27,9 % ispitanika je 
čulo za navedenu manifestaciju a 72,1 % ispitanika nikad nije čulo za navedeno.  
 
23. Pitanje: Jeste li posjetili manifestaciju Ana Katarina Zrinski? Uzevši u obzir 
prijašnja pitanja i to da se više od 50 % ispitanika nalazi u Međimurskoj županiji 
poražavajući je podatak da 94,5 % ispitanika nikad nije posjetilo manifestaciju. 
Sljedeći dio anketnog upitnika dijeli se na dva odjeljka, jedan se odnosi na ukupno 207 
ispitanika, odnosno 94,5 % njih koji nikad nisu posjetili manifestaciju, a drugi na 12 
(5,5 %) ispitanika koji su posjetili manifestaciju.  
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24. Pitanje: Zašto nikad niste posjetili manifestaciju Ana Katarina Zrinski? Nedostatak 
promocije je očito rezultirao time da većina ispitanika nikad nije čula za tu 
manifestaciju. 
Grafički prikaz 9. Razlozi ne posjećivanja manifestacije Ana Katarina Zrinski 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: izrada autora 
25. Pitanje: Što bi trebalo poboljšati kako bi manifestacija Ana Katarina Zrinski bila 
uspješnija? Prilikom izrade manifestacija važno je čuti mišljenje građana i 
stanovnika koji se nalaze izvan Međimurske županije kako bi se znalo što ih 
privlači i na temelju toga prilagoditi ponudu. Nakon završetka manifestacije, 
pomoću anketnoga upitnika, ispitanici su se izjasnili što bi ih privuklo na 
manifestaciju. Tako je najviše odgovora prikupila činjenica da je trebalo biti više 
medijske popraćenosti jer bi na taj način ispitanici saznali za navedenu 
manifestaciju, te bez obzira na sadržaj iste, prisustvovali u manifestaciji kao 
posjetitelji i bili oni koje prenose dobar glas dalje.  
Grafički prikaz 10. Preporuke za poboljšanje manifestacije Ana Katarina Zrinski  
 
Izvor: izrada autora 
26. Pitanje: Biste li htjeli posjetiti manifestaciju Ana Katarina Zrinski? Od ukupno 207 
ispitanika, 82,1 % njih je odgovorilo potvrdno, dok je negativan odgovor dalo 19,9 
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% ispitanika. Uzevši u obzir prijašnja pitanja u ovom odjeljku ono što najviše 
nedostaje je medijska popraćenost, pa bi aktivacija iste rezultirala boljom 
posjećenosti.  
Rezultati osoba koje su posjetile manifestaciju Ana Katarina Zrinski. 
27. Pitanje: Kako ste saznali za manifestaciju Ana Katarina Zrinski? Ukupan broj 
ispitanika koji su posjetili manifestaciju je 12. Od ukupnog broja, njih 5 je saznalo 
za manifestaciju putem prijatelja, isto tako je njih 5 saznalo putem medija, dok se 
ostatak izjasnio da su saznali slučajnim dolaskom na manifestaciju. 
 
28. Pitanje: Putem kojih medija promocije ste čuli za manifestaciju Ana Katarina 
Zrinski? Putem radija čulo je 16,7 % ispitanika, putem društvenih mreža, što je 
ujedno i najbolji rezultat, njih 58,3 %, i s ostalo se izjasnilo 25 % ispitanika.  
 
29. Pitanje: Što bi trebalo poboljšati kako bi manifestacija Ana Katarina Zrinski bila 
uspješnija? Najveći broj ispitanika smatra da bi trebalo poboljšati promociju 
manifestacije kako bi ona bila uspješnija i privukla što veći broj posjetitelja. Uzevši 
u obzir sve prijašnje odgovore osoba koje su posjetile manifestaciju i onih koji nisu 
dolazi se do zaključka da je promocija ključ u izradi i realizaciji manifestacije.  
Grafički prikaz 11. Preporuke za poboljšanje manifestacije Ana Katarina Zrinski (osoba koje su posjetile 
manifestaciju) 
 
 
 
 
 
Izvor: izrada autora 
30. Pitanje: Smatrate li manifestaciju Ana Katarina Zrinski potrebnu u turističkoj 
ponudi grada Čakovca? Više od 90 % ispitanika smatra da je manifestacija potrebna 
u gradu Čakovcu kako bi se obogatila povijest i pridala važnost obitelji Zrinski, ali i 
gradu Čakovcu kao sjedištu.  
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Grafički prikaz 12. Manifestacija Ana Katarina Zrinski potrebna je turističkoj ponudi grada Čakovca 
 
 
 
 
Izvor: izrada autora 
31. Pitanje: Smatrate li da bi manifestacija Ana Katarina Zrinski mogla biti jednako 
uspješna kao Porcijunkulovo? Od ukupno 12 ispitanika, odnosno od ukupnog broja 
osoba koje su sudjelovale na manifestaciji njih čak 66,7 % , odnosno 8 ispitanika se 
izjasnilo kako smatraju da bi manifestacija mogla biti uspješna kao najveća 
manifestacija na području grada Čakovca, dok se ostatak od 4 ispitanika (33,3 %) 
ne slaže s tom tvrdnjom.  
Grafički prikaz 13. Smatrate li da bi manifestacija Ana Katarina Zrinski mogla biti jednako uspješna kao 
Porcijunkulovo 
 
 
Izvor: izrada autora 
32. Pitanje: Kod manifestacije Ana Katarina Zrinski trebalo bi poboljšati...? Izjednačen 
odgovor sa ukupno 41,7 % dobili su prijedlozi za poboljšanje ulaganja i ponude 
odnosno sadržaja. 16,7 % ispitanika smatra da bi trebalo poboljšati medijsku 
popraćenost.  
 
33. Pitanje: Navedite 5 riječi koje Vas asociraju na manifestaciju Ana Katarina Zrinski. 
Najučestalije riječi koje su se na ovom pitanju isticale su: Obitelj Zrinski, Ana 
Katarina Zrinski, žena, spisateljica, povijest, grad Čakovec, stare nošnje, odnosno 
krinoline. Pomoću ovoga pitanja dolazi se do neizravnoga odgovora na čemu se 
mora raditi promocija ukoliko se netko odluči ponovno pokrenuti manifestaciju, te 
na što ispitanike asocira ime Ana Katarina Zrinski. 
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34. Pitanje: Što biste predložili kako bi manifestacija Ana Katarina Zrinski bila 
posjećenija? Kao i prethodno pitanje i ovo je otvorenoga tipa u kojemu ispitanici 
mogu izraziti svoje mišljenje. Najviše prijedloga vezano je za poboljšanje 
organizacije, medijske popraćenosti, više povijesnih sadržaja i reklame, češće 
održavanje sličnih manifestacija i detaljnije predočiti lik i djelo Ane Katarine 
Zrinski. Svi odgovori su vezani te se potvrđuju u nizu pitanja koja se odnose na 
ovaj dio anketnoga upitnika.  
 
35. Pitanje: Koju manifestaciju biste posjetili i preporučili drugima? Manifestacija koja 
je prikupila najveći postotak u vidu preporuke je Porcijunkulovo, što se može 
usporediti s prijašnjim odgovorima jer je većina ljudi čula za navedenu 
manifestaciju.  
Grafički prikaz 14. Manifestacija koju biste posjetili i preporučili drugima 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: izrada autora 
 
36. Pitanje: Iz kojeg razloga biste posjetili i preporučili ovu manifestaciju? Anketni 
upitnik dijeli se ovisno o odgovoru na prijašnje pitanje. Ovo je otvoren tip pitanja i 
odnosi se na manifestaciju Ana Katarina Zrinski. Ukupan broj osoba koje su 
sudjelovale na ovom pitanju je 25. Ispitanici su davali sljedeće razloge: „jer mi se 
čini važnom za grad Čakovec i njegovu promociju“, „jer je barem naznaka smjera u 
kojem bi se turizam u Čakovcu trebao razvijati“, „povijesna zanimljivost“, „volim 
da se promovira hrvatska povijest“, „zanimljiv naziv manifestacije“, „zbog 
podizanja kulturnog nivoa stanovništva“, „zvuči zanimljivo“, važna žena Hrvatske 
povijesti“ i dr. Najveći broj odgovora se veže za povijesne sadržaje i zanimljivost, 
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pa prema tome se još jednom potvrđuje uloga promidžbe i na kojim dijelovima bi 
se trebala oslanjati promocija.  
 
37. Pitanje: Iz kojeg razloga biste preporučili ovu manifestaciju? Pitanje vezano za 35. 
odgovor, dakle, ovaj dio odnosi se na manifestaciju Porcijunkulovo. Ukupan broj 
ispitanika na ovom pitanju je 154. Najviše ispitanika odlučilo se za odgovor 
„zabava“, dok su ostali istaknuli koncerte, raznolikost ponude, atraktivnost 
manifestacije od jutra do noći, besplatne sadržaje, puno sadržaja za djecu i mlade, 
dobre izlagače, tradiciju, jer je posjećuju svake godine i iznova oduševljava. Dok su 
druge strane postoje osobe koje nisu išle, ali su se zainteresirale pa navode da ne 
znaju o čemu se radi, ali bi je posjetili. Porcijunkulovo već samo po sebi ima 
tradiciju i povijest, pa samim tim je manifestacija poznatija, ali trebalo bi usmjeriti 
promociju prema stanovnicima izvan Međimurske županije, jer se tijekom 
anketnoga upitnika može vidjeti da osobe koje žive izvan granica županije ne znaju 
kakva je to manifestacija, ali bi je htjeli turistički posjetiti.  
 
38. Pitanje: Ukoliko bi promocija grada Čakovca i samih manifestacija bila bolja, bi li 
to utjecalo da posjetite manifestacije Porcijunkulovo ili Ana Katarina Zrinski? Ovaj 
dio anketnog upitnika odnosi se na 40 ispitanika, odnosno ispitanike koji su se na 
35 pitanju odlučili za odgovor „niti jednu od navedenih“. Na kraju se još jednom 
dolazi do potvrđivanja teze da se promocija mora poboljšati, ne samo u Međimurju, 
nego i šire.  
Grafički prikaz 15. Utječe li promocija na posjećenost manifestacija 
 
 
 
 
Izvor: izrada autora 
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7. Rasprava 
Empirijskim istraživanjem te prikazanim rezultatima istraživanja dokazano je da 
turistička ponuda grada Čakovca nije dobro razrađena, nema prepoznatljivost na širem 
tržištu. Turističkoj ponudi nedostaje autohtoni turistički proizvod, potrebno je povezati 
sve segmente koji se nalaze na tržištu kako bi se privukli turisti iz drugih država i regija. 
Turistima je potrebno ponuditi proizvod koji će povezivati turističku destinaciju s 
turističkim proizvodom. Asocijacija proizvoda mora rezultirati sjećanjem na grad. 
Marketinški plan ostao je zapostavljen pa na taj način većina stanovništva Hrvatske nije 
upoznata s turističkom ponudom grada Čakovca. Glavna turistička manifestacija 
Porcijunkulovo svojim značajem nije poznata čak ni domicilnom stanovništvu. 
Promoviranje grada kao grada kišobrana nije dobar odabir te se ne temelji na kulturnoj, 
vjerskoj ili povijesnoj osnovi. Šalje sliku Čakovca kao grada kišobrana što se na 
neizravni način podsvjesno koristi kao marketinška promidžba Čakovca, iako kišobrani 
nemaju povezanost sa samom manifestacijom. Marketinšku aktivnost potrebno je 
uputiti na društvene medije putem interneta budući se tijekom istraživanja pokazalo 
kako ti mediji na najbolji način promoviraju manifestacije. Manifestacija Ana Katarina 
Zrinski upravo je pokazatelj kako marketing može jednu kvalitetnu manifestaciju 
ostaviti neprimjetnom. Manifestacija Ana Katarina Zrinski odiše povijesnom tradicijom 
i nasljedstvom Zrinskih što se može vidjeti na svakom koraku gradom. Zrinski su svoju 
povijest pisali upravo u Čakovcu te se sam grad razvijao i temeljio na njihovom radu i 
dijelu. Čineći tako idealnu turističku ponudu za ovaj kraj, no ova manifestacija nije  
zainteresirala turističku zajednicu kao ni gradske i županijske vlasti. Važnost obitelji 
Zrinskih održavaju udruge i klubovi tako da promoviraju obitelj Zrinskih u ovom kraju. 
Zrinska garda, streljački i konjički klubovi svojim djelom mogli bi pridonijeti turističkoj 
ponudi manifestacije Ana Katarina Zrinski čineći tako kompaktnu cjelinu koja bi 
oživjela i prezentirala Čakovec kao grad Zrinskih. Zrinski su upravo doveli franjevce u 
ovaj kraj te utemeljili Franjevački samostan koji je činio prvu gradsku jezgru. 
Pokazanim istraživanjem Zrinski zaslužuju mjesto u turističkoj ponudi grada, potrebno 
je samo raditi na promociji grada tijekom povijesti i djelo Zrinskih. Turistički razvoj 
Čakovca tako bi se mogao temeljiti na spajanju ovih dviju manifestacija čineći tako 
prepoznatljivu i privlačnu turističku destinaciju s prepoznatljivim turističkim 
proizvodom za buduće posjetitelje ovoga kraja.   
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8. Zaključak  
Obitelj Zrinski svoj ugled je njegovala u gradu Čakovcu punih 300 godina. Dio toga 
sjaja s velikom je naklonošću davala i Čakovcu koji ima dušu Zrinskih. Zrinski su dali 
kulturu, vjersku prepoznatljivost, doveli su franjevce i oplemenili su društveni život. 
„Grof Nikola Zrinski utemeljio je drveni Franjevački samostan u Čakovcu 1659. godine 
kad je doveo sinove sv. Franje u Međimurje, dok je 1702. započela gradnja zdanog 
Franjevačkog samostana kao prve tvrđe čakovečke gradske jezgre“ (Purić Hranjec i 
sur., 2006;48). Manifestacija Ana Katarina Zrinski pokušalo je to ispraviti i zahvaliti 
Zrinskima, no manifestacija je zapostavljena, nitko ne prepoznaje njezinu važnost i 
nezin potencijal. Zrinska garda Čakovca njeguje tu tradiciju, uključuje se u svaki oblik 
turističke popularizacije Zrinskih, te su dobar primjer razvoja turističkoga potencijala. 
Nakon detaljnoga opisa i prije svega provedenoga istraživanja zaključuje se da 
manifestacija Porcijunkulovo uvelike pridonosi turističkom razvoju grada i županije. 
Manifestacija Ana Katarina Zrinski, koja se nažalost više ne provodi, bi trebala biti 
također sastavni dio godišnje turističke ponude Međimurske županije. Manifestacija je 
bila jedinstvenog karaktera, oživljavala je povijest županije i obitelji Zrinski. Pružala je 
jednostavan, ali sažet prikaz obitelji koja je zaslužila svoj dio u ponudi grada i županije. 
Uz premala financijska sredstva došlo je do prekida manifestacije, no uz pomoć 
sponzora, ulagača, Grada Čakovca, Međimurske županije i Turističke zajednice grada 
Čakovca mogla bi ponovno doživjeti svoj početak, odnosno nastavak. Većina ispitanika 
smatra kako Zrinski zaslužuju svoj udio u manifestacijama u gradu Čakovcu, što bi 
trebao predstavljati dodatan poticaj i motiv za unaprjeđenje, ali i ponovo aktiviranje 
manifestacije. Rezultati istraživanja također svjedoče o nedovoljnoj promociji županije i 
grada na drugim prostorima Republike Hrvatske. Što su ispitanici, po prebivalištu, bili 
udaljeniji od županije, to su manje znali o istoj ili o bogatoj ponudi koju ona pruža. 
Upravo ovaj podatak treba se istražiti i potrebno je ući u srž problema i postaviti pitanje: 
Koji je razlog neznanja? Turističku ponudu i manifestacije treba promovirati putem svih 
kanala promocije, prvenstveno uz društvene mreže koje u današnje vrijeme 
predstavljaju glavni oblik informiranosti, nakon toga putem ostalih medija kao što su 
radio, televizija i slično. Grad Čakovec i Međimurska županija obiluju prirodnim 
resursima, važnim povijesnim znamenitostima i građevinama, običajima i tradicijom s 
kojom bi trebalo upoznati sve stanovnike Republike Hrvatske, ali i šire. Ponuda 
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zaslužuje pažnju i posjećenost u što većem broju. Zabrinjavajući je podatak da većina 
ispitanika ne zna što znači jedna od glavnih manifestacija u gradu Čakovcu, nisu 
upoznati značenjem riječi Porcijunkulovo. Smatra se da manifestacija nosi naziv po 
porciji languša, kišobranima u centru grada ili jednostavno ne znaju odgovor, što 
predstavlja lošu promidžbu grada. Navedite 5 riječi koje Vas podsjećaju na 
manifestaciju Porcijunkulovo većina je odgovorila kišobrani, langoši što možemo reći 
da je loš oblik promocije turističke destinacije. Potrebno je uložiti još puno truda kako 
bi turistička destinacija uz manifestacije i razvoj brend proizvoda postigla poželjnu 
prepoznatljivost na širem tržištu.  
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